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Perilaku agresif pengendara yang terjadi di jalan yaitu membunyikan 
klakson ketika di lampu merah, menyenggol pengendara lain dengan niat melukai, 
melanggar lampu merah, melanggar marka dan lain-lain. Ketika perilaku agresif 
itu muncul, setiap individu memiliki suatu mekanisme yang dapat membantu, 
mengatur dan mengarahkan perilaku yaitu kontrol diri.  Kontrol diri di perlukan 
ketika penendara berada di jalan. Hal ini bertujuan agar pengendara dapat 
berkendara dengan tenang dan tidak mengalami permasalahan ketika 
berkendara.Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui hubungan 
antara kontrol diri dengan perilaku agresif dalam berkendara pada pengendara, (2) 
untuk mengetahui tingkat kontrol diri pada pengendara motor, (3) untuk 
mengetahui tingkat perilaku agresif pada pengendara motor, (4) untuk mengetahui 
sumbangan efektif variabel kontrol diri terhadap perilaku agresif. Hipotesis yang 
diajukan yaitu ada hubungan negatif antara kontrol diri dengan perilaku agresif 
dalam berkendara. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah menggunakan teknik purposive sampling, dengan subjek sebanyak 85. 
Menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Alat ukur yang 
digunakan untuk mengungkap variabel-variabel penelitian ada 2 macam alat ukur, 
yaitu : (1) skala kontrol diri dan  (2) skala perilaku agresif. Teknik analisis data 
menggunakan uji korelasi product moment. Analisis data pada penelitian ini 
menggunakan SPSS 15.0, diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar -0,579 dengan 
signifikansi (p) = 0,000; (p≤0,01) yang artinya ada hubungan negatif yang sangat 
signifikan antara kontrol diri dengan perilaku agresif dalam berkendara. Rerata 
empirik variabel kontrol diri sebesar 76,94 dengan rerata hipotetik 60. Jadi rerata 
empirik > rerata hipotetik yang menggambarkan bahwa pada umumnya 
pengendara motor mempunyai kontrol diri yang tinggi. Selanjutnya rerata empirik 
variabel perilaku agresif sebesar 44,41 dengan rerata hipotetik sebesar 57,5. Jadi 
rerata empirik <rerata hipotetik yang berarti pada umumnya pengendara motor 
mempunyai perilaku agresif yang rendah. Peranan kontrol diri terhadap perilaku 
agresif sebesar 33,5% yang artinya masih terdapat 66,5% yang mempengaruhi 
perilaku agresif. Misalnya antara lain: faktor tingkah laku pengendara, faktor usia 
dan jenis kelamin.  
 
Kata kunci : Kontrol Diri, Perilaku Agresif  
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ABSTRACT 
THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-CONTROL WITH THE 
BEHAVIOR AGGRESSIVE IN DRIVING ON A COMMUNITY 
MOTORCYCLE ON SURAKARTA CITY 
 
Firman Cahyo Sulistyo 
Firmancahyo14@gmail.com 
Achmad Dwiyanto, S.Psi, M.si 
Faculty of Psychology, Muhammadiyah University of Surakarta 
 
Aggressive behavior rider happening on roads that is honking when at a 
red light , nudging other motorists with intention injure , breaking a red light , 
breaking markings and others .When it appeared aggressive behavior , each 
individual having a mechanism that can help , set and directing behavior that is 
self-control .Self-control in need when penendara was on the road .It is meant to 
the rider can drive calmly and has not problems when berkendara.tujuan from the 
study are ( 1 ) to know the relationship between self-control with the behavior 
aggressive in driving in the rider , ( 2 ) order to know the level self-control in 
motorists , ( 3 ) order to know the level behavior aggressive in motorists,  
( 4 ) to know contributions effective control variables himself against aggressive 
behavior.  Hypothesis advanced by which is there are negative relations between 
self-control with the behavior aggressive in driving.Technique the sample used in 
this research was using a technique purposive sampling, with the subject of 
85.Using a technique the sample collection purposive sampling. A measuring 
instrument used to uncover variabel-variabel research is kind of the gauge 2 , 
namely: ( 1 ) scale self control and ( 2 ) scale aggressive behavior .Analysis 
techniques data using the correlation product moment .Analysis of data to 
research it uses spss 15.0 , obtained the value of a correlation coefficient of -0,579 
with significance ( p ) = 0,000; (p≤0,01 ) which means there is a negative highly 
significant between control behaviors aggressive in driving.  Empirical mean 
variable self control of 76,94 with mean hypothetic 60 . It shows that empirical 
mean > hypothetic mean that illustrates that the average motorists have self 
control high .The empirical mean variable aggressive behavior of 44,41 with 
mean hypothetic of 57,5 . It shows that empirical mean > hypothetic mean that 
illustrates that motorists have aggressive behavior low .The role of control of 
aggressive behavior of 33,5 % which means there are still 66,5 % affecting 
aggressive behavior .Such factors include: mannerisms riders , the age and sex. 
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